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CI}4}4ISSION PROPOSALS ON AGRICULTURAL PRICES FOR 1982/B'
The Commission has just approved its proposals to the Council on
agricultural prices and certain related measutes for the I9B2/8t
marketing year.
These proposals represent the first  practical moves to implement the
guidelines for agricuttural policy outlined_bI_the  Commission in its
ieport on the Mandate (I) ald set out more fully in its complementary
Memorandum of 0ctober 19Bl Q).  They demonstrate the determination of
the Commission to push ahead with the adaptation of the common
agricultural policy to the new realities of the current economic
situation and of tire agricultural  sector itself while respecting the
basic principles of the PolicY.
Taking into account the rate of inflation and the need to ensure
more satisfactory  incomes for the B million people who work in the
farming sector, the Commission has decided to propose a price- increase
of 9% For the majority of agricuttural products including milkt -beeft pigmeat, sheepmelt, sugarr wine and olive oil,  with increases of between
6 and 12% for the remainder according to the market situation'  A
central feature of the Commissionts proposal is the improvement in the
hierarchy of prices Desulting from a lower price increase for cereals
designed as a first  stage in the programme to reduce the gap between
Commrlnity cereals prices snd those prevailing in its main competitors'
Green rates should also be adjusted so as to reduee monetary
compensatory amounts in the Federal Republic, the United Kingdom and the
Netherlands,  and eliminate them in Italy, which would represent a
signifieant step towards re-establishing the unity of the market'
The Commission is also proposing the introduction of production
thresholds, with provision for the adjustment of price guarantees if
the thresholds are exceeded.  These produetion targets should be fixed
in a longer-term perspective for which the Commission suggests a 5 year
horizon looking airead'to 1988. In this way, the support givgn by the
Community to i[s  farmers should be more closely related to the quantities
and qualities which it  is desired to produce'
Different measures are proposed for the implementation of these
targets in different sectors. For cereals  and colza, the
Cornmission proposes that if  production exceeds the thresholdt there
shoutd be a'reduction in the intervention price in the following season'
For beef, tobacco and oliV"e:.oj! {1 proposes to adjust the intervention systgm.
For mi Ik: and pr-o.cesse{  -tomatoe,s the Coryrmi ssion wi t L make appropriate proposats
if  the threshoLd is exceeded.
coMMrsi€uE EI'JROFEE - COilf{SSE  VAN DE EINOPESE  GEMEENSCHAPPEN
.l8Pfr.* Ko*'oTHrcrrlAs regards Mediterranean  agricurturei the commission has proposed
favourable priee increases for certain Mediterranean  produetsi'while  it
haa already auhnltted propoeals for improving the maricet organiaatlon
for wine, olive oil,  citrue fruit  and othen iruit  and vegetfoles (t).
The commission has undertaken to submit propoeals for an integrated
pDogrmme in favour of the Mediterraneen  regione by the end oi l9ga, in
addition to the existing structural programmes. (2)
The Commiisionts proposals for the main corunodities
For cereels the Commission is proposing an increase of 6.58% in the
carnmon intervention price for feed grains and for durum wheat as well as in the reference price for breadnaking wheat of average quality, with
increases of about 7fr in the target prices. These proposats tike into
account the need to establish a better price hierarchy betwien cebeala
and animal products as well as the desirability of progresslvely
reducing the gap between the guaranteed price for producers in the
Community and in competitor countries, which will also reduoe the volume of imports of cereals substitutes. Parallel to its proposal"s on prices,
the Commission intends to complete the negotiations on importe of manioc
while continuing to examine appropriate measures to regularise the
supply of other cerears substitutes,  as well as adjusting the import
levy for brans.
The commission also aims to encourage higher quality productlonr by
means of a  lesser price increase for wheat of minimum quallty (+ }.lX)
and by increasing the quality standard for intervention'barley.  The
production objective for all cereals (except durun wheat) wouid be set at 119.5 million tons for the 1982 harvest. As previously egreed by the
Council, for each million tons by which this objective is'ex6eeded, the intervention price to which the price proposals fcir lggl /94 wirr apply will  be reduced by f% (l).  The producer aid for durun wheat would be
increased b'1 9% but limited to the first  l0 hectares. For rice,
production of which is declining, the intervention price is to be
increased by l0%.
For milk, the commission is proposing a 99! increase in the target price with comesponding  increases in the intervention prices for butter
and skimmed milk powder, and an adaptation of the various aids for human
and animal consumption.  In order to improve the balance of the mitk market the commission is proposing firstry,  to maintain the ,. co-responsibility levy on the same conditions and at the same rate
Q.5%) as in L98L/82, and secondly, to introduce production thresholds for the period up to 1988. If  deliveries to dairies in 19g2 exceed
those in t98l by more than 0.5%, the Commission will  immediately propose
appropriate measures to the Council to offset the additional cost".
Meanwhile, the Commission is proposing to introduce as from l9B2 direct
income support for srnall producers am6unting to around 120 MECU in the fo'r of a modulation of the basic eo-reeponsiuirity levy.  The cc nission considers that its proposals take account of the need to su port producerst incomes while avoiding a deterioration in the fragile
r;arket balance.
(r)
(2)
(r)
CO''f (81)40214011408  and 610 - See p-64 of october lggl
See P-70
"The Couneil agreed in principle to the application of
co-reaponsibility measures in the cereals sector but decided that
any,adjusments of the intervention and reference prices would not
Sppl{_gu"ing the current campaign but would be postponed q,ntil the L982/8, canpaign.'r  (Council decision of 2 Aprii lgbl).  '
t,
                                                                      2-3-
As regards beef, the cosnniasion ia proposing an increase in the
gu_ide price of 9% in tno etagee s 6s frm I Aprir and a further ]% frm 6 December 1982. The Commieiion considers that a prudent policy in this eector is dictated by the need to avoid a decline in consumption, which ie affected by the general economic situetion and by competition from other kinds of meat. Prodrcer participation will continue to take the form of selective intervention during certain periods of the yeaD.
Experience  fras shown that lt  is possibre to reetrict buying-in to a large extent in this way without any negative impact on'avJr"ge market prices. The commission reeognizes the need to improve producJr,s
ineomes, but not necessarily through prices alone. &ring rgg2/g5 Lt intends to review the possibility of a uniform direct aid whieh would replace all  existing premiuns and enable prices to be adjusted in future in such a way as to meintain consumption.  Meanr*rile, th; existing
premitms will be maintained. As regards other liveslock products,
the_basic price for both pigrneat and sheeprneat would both be increased
by 9%.
For olive oil,  the commission is propoeing an increase of 9% in  the prices and aids in order to ensure a fair  lncome for the producers, with
improved monitoring of the production aide. To reduce the pressure on intervention, the commission is proposing to abolish the p"ir" differential for a certain quality.
-  As regards the various oil  seeds, the commission proposes to
increase the target price for colza by 7% in order to malntain a balance
with the cereals price, and to fix a production objective of 2.15 million tons for L9.92/gt : if  this is exceeded, meqsures should be taken to reduce the incentive for producers to expand proiiuction as from L98t/84. No measures to control production are needed for other
oilseeds for wtrich the commission proposes an increase of 9% in the target.prices, with higher increases for soja (lt%) and for sunflower
seeds (f2%) in order to encourage production. In order to improve the
supply of protein products the Commission proposes a l0% increase in the
minimum producer price for peas and fietd-beans and to extend the aid for dried peas and beans to include those for human eonsumption, whiLe
the guide price for dried fodder would be increased by 12% with
corresponding increases in the flat-rate aids.In order to improve produoerrs incomes while preventing afiy  :
'' disparity bet*een productio,R "lo 
demand the codrission piopoies to
inerease the guide price fdi wlne by 9%.  The bbst way to impnove
lneotes is through structural meaeures to rationalise the market so as to bring market prices up to the lever of the guide pricee., The
Conrmiasion  has already made proposals for the idJusment of the market
orgenisation in this sectorr'including  for ex"rpie the introdrction of
preventive distillation at the beginning of the marketing year and
improved controls.
For fruit  and vegetables the Commission is proposing increases of
9-L0F with slightly less (+ 8%) for tomatoes for
which there are marketing pr-oblems. In addition aubergines and apricots
would be included in this suirport system, while the adaptation of the
penetration  premiuns for citrus fruit  would be continued. Inproved
monitoring is also necessary to ensure a better application of the
. existing regulations. In order to deal with the rapid rise in output ' and the'subseqrent severe marketing problems wtrich irave arisen for
processed tonatoes, the Commission is proposing a production threehold
of 4.5li milrion tons, and will  propose appropriate measures if  this is
exceeded.
For textile fibres (cotton, flax, hemp) the commission is proposing
an above sverage increase of iOf in the varioue prices and aide, wlth a
similar increage in the aid for silk.  As regards tobacco, the Commisslon is
proposing an increase of 8-ll% in the guide prices with appropriate
increaaes. in the various markgting premiwrs lnd a widening'oq,  ttre gap
betvreen the norm and intervention priees. The aim is to mainiain lne
volume of community production and ensure an adequate return to
producersr whire encouraging a switch in production to the more
easily-marketed  varieties and to reduce the burden on the intervention
system.
M0NETARY ADJUSMENTS,  pRICES AND INC0MES
The,different price inereases proposed wilr be modulated as,,
a result of the changes in green rates which the commiesion isl
also proposing. rhe existing MCArs would be redrrced by 4.5 pointe
in the Federal Republie, by 4 points in the t-lnited Kingdm and
by ) points in the Netherlands,  and eliminated in ltaly with
corresponding changeri in the level of prices in national
currency ( 1).
Taking inflation into account, these price increases are fair  and
reasonable from the point of view of agricultural incomeg. In l9gt, in
spite of an increase of 1l.l% in market prices, it  is estimated that
there waa a redrrction in farm incomes in the community of z% in real terrr' folrovring a decline of 7% in l9B0 and 5% in L979. However, agr ultural incomes in 1982 wilt be affected by favourable faqtore
inc, ;ding the continuing decline in the general rate of inflation, the
qositive effects of the I9BL/82 price inereases wtrich will  only be fully felt in 1982, continued improvements in productivity and the rower
increase in cereals prices which will  reduce the costs of livestock
production,
On 25 January 1982
L Sterling + 8.A%,
the MCAts applicable were as follows :  DM + 8.5%,
FL. +4.t%, Lit.  - l.8Pi.
-_JJm;
(r )
]r-5-
It  should
contribution
be
to
noted that agriculture haa already made an important
the restraint of infletion.  Between 1978 and 1981
producer prices rose at a yeaily rate of 8.7Sr food prices by l0.l$ and
eoneumer prices ln generaL by L2.2%. For 1982r the impact of the
Commissionrs proposala on food prlcee in the Corrnuqily is estimated at
about 32" wlricir would meen an increaee of about 0'52 in the cost of
I iving.
&rdgetary conaequences
The consequences of the Cormrlesionre proposals for expenditure  from
the Community budget would be in accordance with the obJective that
agricultural expenditure ehould grow on sverage less rapldly than the
Communityrs own resources. In thig context it  must be recalled that-the
budgetary situation has considerably improved. The growth rate in EAGFF
Guarantee expenditure  wtrich averaged 22% a year from 1974 to L979, has
fallen in 1980-82 to around 10% a year, whereas the annual growth rate
of the Communityts own resources is about 12%. Taking account of the
economies achieved in agrlcultural  apending, ard the related measures
proposed in thie package, |t  should be possible to adopt the necesaary
increaseg in agnicultural prices fot L982/81 while remaining within the
limits of the lleZ Auaget, and also respecting the need for control of
agricultural expenditure in the longer term.Ap{
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Footnotes
(a) Greek prices are shorn only rhere they rtiffer fron the conmon prices.
C.P. = COtunOn price.
(U) ftr. price is reducetl by 10.?5 ECU per
are applietl to the nininun br"eadnaking
I98I/82 (* 5,1fr) and for greece 185.42
(e) Proaucts in Anner II  of the
and periods of application,
tonne where special intervention  neaguree
quality, i.€.  194.54 against 184.84 in
against L74.56 Ln I98I/82.
Council Reguration (ngc) No Lorjh2 of t8 t{ory L1TZ
Gneece
:  I.  5.1982 to
: 11. 6.1982 to
:  1. 6.1982 to
3 I.  5.1982 to
:  1. 7.L982 to
:  1. 8.1982 to
:  L. 8.1982 to
: 15.L1.1982 to
r  1.12.1982 to
3 I.  5.1982 to
:  1. 7.1982 to
'(c) For Greek r"egioas which did not receive aational aid before accesgi on :  ZI.ZL
ECU per tonne.
(a) Ucept tonatoes for whieh & ts proposed and nandarins for rhich g/ te proposed.
Cauliflowers
Tonatoes
Peaches
IrenOns
Pears
Table grapes
Apples
l,Iandarins
Sweet oranges
AprJ.cots
Atrbergines
c.P.
1,6,2 fr
L7.4 fi
L2.2 fi
-2.2/
7.7 fi
C.P.
Lr.9 tr
rg.6 fr
c. P.
c.P.
to. 4.rgg3
,0.11.1982
,o. 9.L982
3r. 5.L98'
,o. 4.r9q5
51. rO.1982
,o. 6.].98t
28, 2.J.985
tL. 5.L987
,L. 7.L982)
,1.10. Igg2)
)
)
)
L98L/82 . rg82/e' 2 L982/e3
+ 10 5 :
8/  z
Lofi z
105:
IAfi t
LAfi t
lof  :
9fi  c
LOfi t
-3
-:
:
+11 l:
8% t
],Lfi z
1If,:
].j-fi z
LIfi t
9ft t
11l:
IIfi  z
3
-3
Prices cal-
culated pur-
suant ts
Art.l6 of
Res. LO75/72
For Greece lower prices have te be firetl  for toaatoeg, peachesr lemong,
nandarins and oranges and higher prices for pears (price alignnent + i.ncreaee
includecl).
The connon prices are applicable for caulifl-owers, apples and table grap€s.TALSI,A,ADEi.IS  GRI.FPE - SPREqTT|R..FPE  - SFOKEST,AN'S  G|Ftc(P - GrcLFE Ot, PCIBTE-MFO'  E
OiiAAA EKflPOtCjnO/  TYflOr - GR.PPO DEL POFrA\OCE - 4lrFAlJ VA{ DE TryOORC  /ICERDER
teurs serait "inli-ili";; 
gdiglga.aux quantit6s e!-ouatit6s qu'iI convient de
txt0ffiut|lt . tff[[tu0nt$Gilt tuflflGillilftt . llfi0atllt0il iltil|| . il0II 0'lt][nmil0il
fliilP0o0Pnr0 mrnrm . roil D'tff0nmrr0tr .iln r0Glfiltllllllt 
tIBHARY
BruxeL tes,  j anvier 1982
La Commission propose 6ga[enent Irintroduction de seuiLs de production
assontis de $esures dtajustement  des garantjes de prix au-cas oU ces seuiLs
seraient depasses. ces objectifs de production devrajent Etre fix6s dans une
perspective i  Long term" qii,  se[on La Commission, devrait couvnir une p6riode
de 5 ans aLLant jisquten 198b. Lraide fournie par La communaut6 A ses agricuL-
PROPOSITIONS  DE LA COMMISSION POUR LES PRIX AGRICOLES  1982183
La Commissjon vient drapprouver les propositions qute[[e va transmettre  au
ConseiI sur Les prjx agricoLes et certajnes mesures connexes pour La carnpagne
1982t 83.
'  Ces propositions rep16sentent [es premidres r6a[isatjons pratiques de mise
en oeuvre des orientations pour La poLitique agricoLe que La Commission avait
indiqu$es dans son rapport sur,te Mandat (1) et expl.icitees dans son m6morandum
corpL$mentajre droctobre 1981 (?);  ELLes tradujsent la voLonte qura La Commissjon
de r6aliser Lfadaptation de la poLitique agrico[e commune aux nouveLLes r6aIit6s
de La situation 6cgnomique actueLLe et du secteur agricoLe tout en-respc-51.*1 les
principes de base de cette poLitique.
Corpte tenu du taux dtjnfLation et de ta n6cessit6 dtassurer des revenus
ptus satisfaisants aux 8 mil.Lions de personnes travaiL'tant dans 'LIagricutture,
La Commission a d6cid6 de pnoposer une augmentation de'prix de 9'% pourr La majorit6
des produits agrico[es, soit  te Lait ,  les viandes bovine, porcine et ovine,
Le sucre, [e v]n et l.t'huiLe droLive, et des augmentatjons de 6 A 12 % pour [es
autres produits en fonction de ta situation du march6. Un aspect essentiel de La
proposjiion de [a Commissjon est Lratn6Lioratjon de La hi6rarchie des prjx par
'L;.bpticaiion dtune augmentation des prix inf6rieure pour les cereales afin de
r.ea'Liser La premidre 6iape pr6vue au programme.de r'6duction de Lf6cart existant
entne Les prix des c6r6al.es communautaires et ceux appli.qu99 par ses principaux
co,.tcurrents. Les taux verts devraient 6gaLement Btre qdaq!6s de fagon A r6duire
Les montants coltpensatoines  mon6taires en R6pu[ique Fed6ra[e d'AItemagne,  au
i:yaume-Uni et aux pays-Bas et d [es 6Limjner en Itatie, ce qui contnjbuerait
Ce manidre importante A 16instaurer lfunit6 du marchd'
produi re.
Diverses mesures sont pnopos6es, dans [es
en oeuvre de ces objectifs.  Poun Les c616aLes
propose, au cas oi [a producti'on exc6derait  'Le
dtintervention durant [a campagne suivante'Pour
Commission fera des propositions appropri6es -di
concerne La viande bovjne, te tabac'et [-huiLe
systdme dt intervention.
differents secteurs, Pour Ia mise
et [e coLza, La Commission
seuiL defini t de redujne. tes Pfix
Ie tait et tes tomates transformdes, La
Le seuiL etait d6pass6.Pour ce qul
ct'otive eLLe propose dtajuster te
(1)
(?)
Rapport sur te lrlandat du 30 nai 1980 (COM(81)300  du 24 jujn 1981
o.@
Vo*Anff#drlfon w EuRopEFKE FELLEssKABER- loit^isror oen ernoritsctcN  GievGnFcFt  FTEN
C  lssm or TtE RRopEAN coi,inr{IEs - corvi,tsgoN tEs @i,ril.nArfiEs  EtFoPEEi$Es  - ETIPoIH  Tor.t EYPonAxor.l  KoNolHlrll
coMirssrot\E  DELLE Coturr.rrA EUROPEE  - COr,niSSE  VAl.l DE R.ROPESE  GEII/EEI.ISiCMPPEN- z- 
a
pour, ce qui concerne tragricutture m6diternan6enne, Ia Commission  a proposd des
augrmentations  de'prix favorabtes pour centains produits m6diterran6ens. Par ai'Lleursr.,
et[e a d6jA soumis des propositions pour am6tiorer Irorganisation  des march6s
du vin, de Irhuite dro[ive, des agrumes et des fruits et Ldgumes (1).  Outre Les
programmes structurets existants, Ia Commission srest engag6e 6 soumettre, pour l,a
fin de Irann6e 1982, des propositions poun un programme int6gr6 en faveur des
169ions m6diterran6ennes (2).
Pr@ositions de La Commissions pour [es principaux  produits
Pour [e secteur des d.6"1"s, Ia Commission propose dtaccroitre de 615gl [e prix
drintervention  unique poui-Ies c6r6aLes fourragdres et pour Le ble dur ainsi que [e
prix de r6f6rence pour Le b[6 panifiabte de quaLit6 moyenne, et draugmenter drenviron
Z  Les prix indicatifs.  Ces propositions tiennent conpte de [a n6cessit6 dretablir
un meiLteur rapport'de prix entre tes crlrdales et les produits animaux at de
Lropportunit6 de r6duire progressivement Lf6cart entre Le prix garanti aux producteurs
dans Ia Communaut6 et cetui octroy6 dans les pays concurrents. Ceci r6duirait
ainsi te votume des jrnportations des produits de substitution.  En m6me temps
que.ses propositions de prix, [a Commission a Irintention de concture Les n6gocia-
tions sur [es irnportations de manioc tout en poursuivant Ilexamen des mesures
appropri6es pour regu[ariser Ia fourniture des autres substituts de cd16ales et
tout en ajustant tes prt6tdvements a Irimportation des sons.
La Commission a 6gaLement pour but dfencounager une production de meitLeure
guaLit6 par [e biais drune augmentation moindre pour [e ble de qualit6 minimum
G 5r37'l et d'un renforcement  de La quatit6 standard poun Itorge drintervention.
Ltobjectif de production pour Ltensembte des c6r6aLes (A Irexception du b[6 dur)
serait de 11915 mitLions de tonnes pour [a r6colte 1987. Selon [a d6cision du
Consei[,  Le prix dtintervention augueI stappliqueront les pnopositions de prix
pouf [a campagne 1983184 sera r6duit de 1% pour chaque mittion de tonnes exc6dant
cet objectif t3).  Ltaide A La production de bL6 dun ser.ait augment6e de 9/ nais
timit6l aux dix pnemiers hectares. Pour Le riz,  dont ta production d6cLine, Ie prix
drintervention  sera accru de 10%.
Pour ce qui concerne Le [ait,  La Commission propose une augmentation de 9 1( du prix indicatif, des augmenEtions corrdtatives des prix dtintervention du beurre et de ta poudre de lait  6crem6 ainsi qutune adaptation des diff6nentes aides A ta consommation humaine et animate. Afin dram6tiorer L,6quil.ibre du march6 taitier,
La Commission propose tout drabord de maintenin Le pr6Ldvement de coresponsabitit6
aux m€mes conditions et au m6me niveau (2r5 i0 qurau cours de ta,c€rpagna 1981/BZ.
Ette propose ensuite drintroduire des seujIs de production pour La perlode attant jusquren 1988. Si Les Iivraisons aux taiteries venaient, en 1982, A exc6der de pLus
de 0r5 % ce[Les de 1981, La Commission proposerait immediatement au ConseiL les
mesures n6cessaires poun compenser Ies co0ts additionnets correspondants.Entreterps,
[a Commission propose, A partir de 1982, dtintroduire une aide directe aux revenus
des petits producteurs  s16Levant  A environ 120 MECU sous [a forme drune moduLation
du p16[dvement de base de coresponsabitit6. Ces propositions tiennent compte de ta
n6cessit6 de soutenir les revenus des pnoducteurs tout en 6vitant [a d6t6rioration
du pr6 rire 6quitibne du march6.
(1)'C0M(81)40?,  4O3, 408 et 610 - Voir P-64 dtoctobre '1981
(2) Voi r P-70
(3) Le Conseit a marqu6 son accord de principe sur trapptication  de mesures de
coresponsabiIit6 dans te secteur des c616aLes  mais a d6cidd que toute'adaptation
des prix drintenvention et de r6f6rence ne srapptiquerait  pas durant ta
carpagne en couns et serait report6e A ta campagne 1982/83.
(D6cis'ion du Consei L du 2 avri [  1981).-5-
En ce qui concerne ta viande bovine, [a Commission propose une augmentation du prix drori-
entation de 9 % e effeciuclF-i5i-dE[iFitapes  z 6l  A partir du 1er avriL et 3 t
ir partir du 6 ddcembre 198?. La Comirtission  considAre  qurune politique prudente
srinpose dans ce secteur afin dr6viter une diminution  de [a consommation qui
est affectde par La situation 6conomique  g6n6rate et par ta concurrence drautres
viandes. La participatlon des producteurs prendra, comme par [e pass6, Ia forme
drune intervention s6t,ective durant certaines p6riodes de trann6e. Lfexp6rience
a montre qutiI es,t possible de cette fagon de restr€rindren dans une targe mesure,
[es achats drintenventlon sans provoquer de r6action n6gative sur les prix moyens
du march6. La Commission reconnalt [a n6cessite dram6[iorer les revenus des ,
pnoducteurs  sans toutefois recourir au seu[ instrument des prix.  E[te a Lfinten-
tion, en 1982/83, drexaminer [a possibiIitd droctroyer une aide uniforme directe
qui rempIacerait toutes Les primes existantes et qui permettrait,  dans [e futur,
dradapter Les prix de fagon i  maintenir [a consommation.  Les primes existantes
seront, entretemps, maintehg€$ . Pour c,e qui concerne Les autres produits
animaux, l,es prix de base de [a viande porcine et de ta viande ovine seront
accrus de 9 %.
pour Irhui[e drotive, ta Commission propose un accroissement de 9 2 -99! des prix et
des a jffi-ft-.dt  assurer
aux producteurs tout en
un nevenu 6quitabl,e
am6[iorant ta surveittance  des aides d Ia production.
Dans Le but de r€duire [a pression exercde sur trintervention,  [a Commission
\-AAA6a da errnnFiman lc  montant de La orime oour une certaine quaLit6. propose de supprimer te_montint de La prime pour une certaine quaLit6'
euant aux diff6rentes qraines o[6aqineuses-  ta Commissionlpropose dtaugmenter
de 7 % Le prix indicatif poun Le cotza afin de conserver un 6quitibre entre ce
prix et cetui des c6r6ates et de fixer a ?J5 niLLions de tonnes lrobjectif de
production pour 1982/83 = si cet objectif venait i  6tre ddpass6, des mesures
seraient prises pour que les producteurs soient moins Qnc[ins A accroltre leur
production et ce'[a d€s 1983184.. Un tel contr6le de [a production nrest pas n€ces-
saire pour [es autres graines ot6agineuses  pour tesquettes Ia Commission  propose
un accroissement de 9 7. des prix diorientation dt {es aggmentations pLus'eLev6es
pour [e soj a (11zCI 9t pouq le_s g_qaines de _tournesol (A)  afin drencoura- 'gei 
La produciion. oins ti  Oui d'ame[ioreC  L%ppiovisionnemCni  en prot6agineux,
[a commission propose dtaccroltre de 10 Z [e prix minirnumiA [a production de
pois et feveroles et dr6tendre Iraide aux pois et haricot$ secs aux produits
destin6s A Ia consommation  humaine; [e prix drorientation des fourrages s6ch6s
serait quant d Lui augment6 de 1? 7l avec une augmentation correspondante des
aides forfaitai res.
Afin dtam6tiorer les revenus des producteurs  tout en pr6venant tout d6s6quiIibre
entre [a production et l,a demande, [a Commission propose {taccroitre de 97, Le
prix drorientation du g!g,  eite tait  valoir que . " ryiIteure fagon dranr6-
tiorer [es revenus est de rationaliser [e march6 par Le biais de mesures
structurelLes de fagon dr porter les prix de march6 au nivEau des prix drorien-
tation.  La Commission a drores et ddji fait  des propositlons pour adapter
Ltorganisation de march6 dans ce secteur, notamment par L!introduction  de Ia
distiILation pr6ventive au d6but de ta campagne de commerdia[isation et
Ltarn6Lioration des cont16Les .
Pour ce qui concerne [es fruits 9t Ltgu{nes. [a Commission'propose dBs augmentations de
i-'1t/.-_aVecuneauffientinf6rieure(+&l)pour[es
pour Les tomates qui connaissent des probLdmes de commerciaIisation.
Les aubergines et les abricots seraient inctus dans ce systdme de soutien et
Iron pouriuivnait tradaptation des primes de p6n6tration flour les agrumes.  Un
contrbte pLus efficace sravdre 69alement n6cessaire pour dssurer une meiIteure
"pJti.iiibn 
O"s rdglements existants. Dans [e but de faire face A Iraccrois-
sement rapide de [I production et aux graves probldmes de commerciaIisation
qui en d6coutent pour Les tomates transfonm€es, [a Commisgion propose de fixer
---nn seuil de production de +r5 mi{{iens de{onnes et proposene des nesures aoonoori6es
"tr-t?s:ti't?-eui I serait d6pass6-'-t -
Ouen{;, aux ptantes i ,tibres (cotonr,' tin et chanvre) [a Commission Ai'opose une
augm6fitat ion, 5 !, ,oyenne, de 10 Z pour,Les diff6rents prix et aides
;;';;;ri"'.ril.iiition-a"  '56" 
[iaide pour tes vers a soie' Four ce qui
it  i^-  --1.. ;;;;;#  i"-.lili,  Ia commission propose un.accrois.sement de 8- ,,1 9":-lli:
d!orientation , olt i,rgr"ntations coirespondantcs  des diverses primes de'conF
mercialisation "i 
,n aicroissement  de If6cart entre les.prix.dtobjeCtif  et les
prix drintervention. Liobjectif est de maintenir [e volume de [a production
cotnrnunautaire et dragsurer un b6n6fice 6quitabte aux producteurs tout en encou-
rageant.tra reconversion de La production vers [es vari6t6s plus faciles A
coimencialiser et de r6duire La charge sur te systlme dtintervention'
ADAPTATIONS MONETAIRES  PRIX EJ REVENUS
Les di{f6rmtes augmentations de prix seront modu[6es en fonction des changements
des taux verts p."i"se. far [a Commission .  Les- MClt actuets devra{ent 6tre
r6duitsde4,soini'.nfibpubtiqueF6d6ra|'ed|AL[emagne,de.,4}pcfutauRoyaume-.
Uni et de 3 points aux Pays-Bas et 6Limines en ltatie'  ce qui.se traduiri'6ir iklS"
rouiti."iionr-a"nr-ti niveau des prix exprim6s en monnaies nq!ionaLes (1).
Conrpte tenu de trfnf[ation, ces augmentations de prix sont, du point de vue des
..vlnu, agricotes, 6quitabies et riisonnabtes. En 19E12 en d6pit drune augmen-
tatjon del prix il;;;.hat  O. t1.5il,  on a estim6 A 2?1, en tepme r6e[s, La
r6.drrtion  Oes revenus agricoles dans La Communautd et ceta apres une r69ret:i9l
de.T Z en:1g60 et de 3 X en 1979. N6anmoins, les revenus agricotes seront.inftu-
ere6s en 19EZ par des facteurs favorables teis que [a diminution continue du
i"r--g6r6r.ri-aiintl"iion, tes effets positifg. d9s augmentations de prix 81/82
qui ne se feront pteinemint sentir quren 19E2', Itam6tioration  constante de ta
productivit6 et Le frein mis A Iraccroissement  des prix des c6r6ates qui n6duira
les coOts de tr6tevage.
IL convient de remarquer que ItagricuLture a fortement iontribu6 i'freiner
Llinflation. Les prix A [a production ont crOrentre 78 et 81 dtun taux annuet de
8r7 /,, Les pnix dei produits atimentaires  de 1Or1 X et, tes prix A [a consommation
en gen6raL de 12r27(. Pour 1982, ttimpact des propositions de ta Commission  sur
[es prlx des denr€es a[imentaires  dans [a Communaute est estitnd A envi?on 3t'
ce qui repr6senterait une augmentation dtenviron :0.52; du co0t de [a vie.
ion ,r,  les d6penqes budg6taires @es  propositions de [a commiss'
de [a 
'Communaut$ 
concordent  avec Ltobjectif de voir croitre moins.rapidement
les d6penses agricotes que Les nessources  propres de l.a Communaute' I[  faut rap-
pe[er, dans, ce contexte, que Ia situation budg6taire stest considdrabtement  am6tio-
r6e. 
-Le 
taux de croissance des d6penses du FEOGA Garantie, qui 6t'bit en moyenne de
22 ?l par an de 1974 e P7g, est tomb6 en 1980/82 A environ 1O /. par an tandis que
Le taux de croissance annuel des ressources  propres de La Conmunaut6  se situe A
environ 12 t. Onpte tenu des 6conomies rCatisdes dans te secteur agricoLe et des
mgsures connexes proposdes dans [e paquet actue[, iL serait possib[e dradopter
les n€cessaires augmentations des prix agricoles pour 19E2l83 tout en restant dans
tes tim':es du budiet 1982 et tout en r6pondant au besoin de contr6ter les ddpenses
agrico'sdLongterme.
TTjG:5lTl-tgBZ [es MCIrI appLiquabLes 6taient tes suivants,  ppl +8132, L SterL. + V't
FL + 4137, Lit - 1r&.IA  A
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I
llotqrs en ban rle pai:o
(a)  Iao prlx en Grice ne eont nentlonn6s quc s'lls  cll.ffErent rles prlx
conlluns. P C o pfiX  COlInUIto
(U)  Ic prix ost dtrrrlnuS de 10r?6 Fcus par tonne rlang le cas de 1'appli.c.atlon
de nesulcn ap6ciales tl'lnterrrontlon au nlveau de la qualit6 pnnifiable
nininale eolt 19d,64 aontre lfi4,t:d r'n l981/82 (+ 5,7f,) et pour la Grice
It}C,42 contrrl Llr116 en 1981/82.
(e)  Four les r6g.i.ono qn GrEce n'ayant pas b6n6flct6 d'une alde nationale
avant adh6sion z ?5r?1 f,cus pur tonne.
(<t)  A l'exclusion ilosr tonates .  pour losquel[es un chlffre
rle I I  est propos6 ct des mandarines pour lesqueltes un chiffre de 9 Zest propos6.
(o)  frodul.ts do I'annexo ff  du rEr;lernent (eFIl) LO1S/12 du Conscll drr
18 nal l9?2 et yr6rtodes dl'applicatlon pour ces produtto.
G16ce
rg81/82 Lgilzle' L982/st  .i
clroux-fieur€  + 11 t  +10 I  p.C. O1.O5.l9gZ nu 50.04.19gj
lonates  I  I  L6r2  ll.06.lgF2 au 5o.tl,l"gpa
p6ches  1l  t0  1714 01.O6.19p2  nu JC.o9.1n52
Citr.ons  1l  "10  12r?  0l.06.19g? au ]l.C5.ig'p3
Pot:.cr  Li  10  - 2r2  0l.0?.l9pl au 70.04.1?nJ
Pnisin de table tl  10  7r7  0l.08.lgt'2 ou ,i.10.1982
Fonnc.s  9  10  P.C. 0L.Ctt.l98? ou Jn.C6.198,
llanclarineo  11  9  13rg  i6.ll.Ig8anulft.0?.19E5
0ran6es douces tI  10  1916 01.12.1982 au 3l.05,1g8g(Fr!.x  cal-
I Abricots  P.c.  ol.o6.19F? au 31'o?.19ti2/cul6$  en ap-
Aubergines  P.C. l.O?,1982 au ,1.1O.1982Jpfteat1on
)a:.t.16,
)rirl'1C 35/
Itz.
f,n ce qul conccrne la GrEco des prlx lnf6rleurs dojvent 6tre fix6s pour
les tonatee, les p6ehes, leo cltrone, les nandarincs et les oranees et
des prlr pluo 6lev6s pour Lee polnes (rapprochernent + augr,rentation
inelus )
Ios prlr connuns eont appllcables  aur choux-fleurs, aux ponnos of nu
rnteln de table.